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岡
村
千
曳
先
生
と
わ
た
く
し
岡
村
千
曳
先
生
の
お
名
前
は
、
先
生
の
曲
学
関
係
そ
の
他
の
費
重
な
衰
料
の
深
い
研
究
で
、
ず
っ
と
ま
え
ま
え
か
ら
よ
く
存
じ
て
お
り
ま
し
こ
o
t
 昭
和
二
十
九
年
の
は
じ
め
、
当
時
の
上
野
図
害
館
で
、
主
と
し
て
蒋
末
の
審
杏
調
所
旧
蔵
の
―
―
―
千
六
百
冊
あ
ま
り
が
再
発
見
さ
れ
、
そ
の
五
月
に
、
蘭
学
に
関
心
を
持
つ
わ
れ
わ
れ
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
°
い
ま
ま
で
に
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
、
費
重
な
賓
料
に
、
一
同
は
全
く
興
毯
し
た
も
の
で
し
た
°
こ
の
時
た
し
か
岡
村
先
生
も
見
え
て
い
ら
れ
た
と
お
も
い
ま
す
°
こ
の
展
示
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
こ
の
毀
料
を
み
ん
な
で
調
査
研
究
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
七
月
に
「
曲
学
賓
料
研
究
会
」
が
で
き
、
い
ろ
ん
な
関
係
で
、
わ
た
く
し
が
会
長
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
°
そ
の
年
の
十
二
月
十
三
日
か
ら
十
八
日
ま
で
、
こ
の
夜
料
を
中
心
に
、
ほ
か
か
ら
も
共
重
な
衰
料
を
出
品
し
て
い
た
だ
い
て
、
日
本
梱
の
丸
善
で
多
彩
な
「
洋
学
こ
と
は
じ
め
展
」
を
ひ
ら
き
ま
し
た
°
こ
の
時
岡
村
先
生
の
お
世
話
で
、
早
稲
田
大
学
の
資
料
を
出
品
し
て
い
た
だ
き
、
目
録
に
解
説
を
害
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
°
こ
の
展
示
会
は
、
大
変
な
盛
会
で
し
た
°
最
後
の
日
、
九
階
の
ホ
ー
ル
で
記
念
講
演
会
が
あ
り
ま
し
た
°
講
師
は
板
沢
武
雄
、
岡
村
千
曳
、
岩
生
成
一
の
三
先
生
で
、
聴
衆
も
ホ
ー
ル
に
い
っ
ぱ
い
で
し
た
°
役
目
上
わ
た
く
し
が
司
会
を
し
ま
し
た
が
、
岡
村
先
生
の
演
超
「
長
崎
夜
話
門
所
載
の
瓜
哩
文
」
が
う
ま
く
よ
め
な
く
て
、
は
ず
か
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
緒
方
富
雄
交
講
涼
中
の
岡
村
先
生
の
写
真
が
あ
り
ま
す
°
写
真
と
い
え
ば
、
こ
の
日
閉
会
後
、
お
な
じ
部
屋
で
慰
労
懇
談
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
時
に
も
、
岡
村
先
生
が
立
っ
て
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
ら
れ
る
写
真
が
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
岡
村
先
生
の
お
世
話
で
、
早
稲
田
大
学
で
沢
山
の
曲
学
衷
料
を
わ
れ
わ
れ
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
°
ど
の
夜
料
も
ま
こ
と
に
見
事
な
も
の
で
、
実
に
印
象
的
で
し
た
。
そ
れ
が
御
縁
で
、
昭
和
一
―
―
十
四
年
二
月
に
、
わ
た
く
し
の
関
係
し
て
い
る
「
医
学
の
あ
ゆ
み
」
と
い
う
医
学
の
週
刊
雑
誌
に
、
「
ド
ド
ネ
ウ
ス
C
r
v
y
d
t
,
 
B
o
e
c
k
の
邦
訳
に
つ
い
て
（
野
呂
玄
丈
ー
平
賀
源
内
ー
石
井
恒
右
衛
門
・
吉
田
正
恭
等
）
」
と
い
う
題
で
、
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
°
大
変
お
も
し
ろ
く
て
、
た
め
に
な
る
も
の
で
し
た
°
岡
村
先
生
は
、
と
き
ど
き
附
学
衰
料
研
究
会
の
例
会
に
出
席
さ
れ
ま
し
た
°
い
つ
も
こ
と
ば
す
く
な
に
話
さ
れ
る
だ
け
で
し
た
が
、
内
容
は
い
つ
も
既
窟
で
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
く
あ
り
ま
し
た
°
先
生
の
関
心
の
時
代
は
、
わ
た
く
し
の
よ
り
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岡
村
千
曳
君
岡
村
君
は
早
稲
田
大
学
部
の
文
学
科
の
内
、
英
文
学
科
第
二
期
即
ち
一
九
〇
六
年
の
卒
業
で
、
学
生
時
代
に
は
同
級
生
が
一
―
―
百
余
人
あ
っ
た
の
で
す
が
、
後
か
ら
商
科
が
出
来
た
の
で
其
方
へ
大
半
が
流
れ
て
行
き
文
学
科
は
百
二
十
五
人
卒
業
し
た
と
思
ひ
ま
す
°
あ
ん
ま
り
人
数
が
多
い
か
ら
入
学
か
ら
卒
業
ま
で
の
間
に
お
互
に
顔
と
名
を
党
え
ず
又
二
＿
―
[
も
口
を
き
く
機
会
の
無
か
っ
た
人
も
多
い
の
で
す
°
そ
の
中
で
、
岡
村
君
を
中
心
と
し
た
八
人
ほ
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
本
科
一
年
の
初
め
か
ら
自
然
と
で
き
ま
し
た
°
第
二
外
国
語
と
し
て
仏
語
を
選
ん
だ
仲
間
で
す
。
当
時
は
ド
イ
ツ
全
盛
時
代
で
す
か
ら
他
の
三
百
何
人
は
ド
イ
ツ
語
の
方
へ
岡
村
千
曳
君
の
追
倍
向
っ
た
の
で
す
°
仏
語
組
は
人
数
が
少
い
か
ら
極
め
て
親
密
で
互
に
下
宿
や
ら
家
庭
や
ら
を
訪
問
し、
日
曜
に
は
相
携
へ
て
郊
外
散
歩
し
た
り
夜
も
寄
席
へ
行
っ
た
り
芝
居
を
見
た
り
し
ま
し
た
°
併
し
、
そ
の
仲
間
は
次
々
に
失
せ
て
岡
村
君
と
私
と
二
人
ぎ
り
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
今
度
ま
た
岡
村
君
に
亡
く
な
ら
れ
た
次
第
で
す
。
卒
業
し
て
岡
村
君
が
直
ぐ
に
赴
任
し
た
の
は
新
混
県
の
村
上
中
学
で
す
が
、
其
年
の
正
月
休
暇
に
一
寸
帰
京
し
た
時
、
私
に
土
産
と
し
て
呉
れ
た
の
は
新
潟
市
で
出
版
さ
れ
た
「
良
窃
歌
北
」
で
し
た
°
す
る
と
或
日
遊
び
に
来
た
同
期
卒
業
生
相
馬
昌
治
（
御
風
）
が
私
の
机
上
に
在
る
其
歌
集
を
見
付
け
「
之
は
何
だ
」
と
き
く
か
の
追
憶
は
一
時
代
ふ
る
い
と
こ
ろ
で
し
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
本
当
に
先
生
を
た
よ
り
に
し
て
い
た
だ
生
方
敏
郎
け
に
、
い
ま
ひ
と
し
お
さ
び
し
く
感
じ
て
い
ま
す
。
（
束
京
大
学
名
営
教
授
）
ら
「
之
は
お
前
の
国
の
お
坊
さ
ん
の
歌
だ
よ
o
お
前
知
ら
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
ら
「
知
ら
な
ぃ
°
し
ば
ら
く
貸
し
て
く
れ
」
と
て
持
っ
て
行
っ
た
°
大
正
十
年
頃
か
ら
後
の
人
々
は
良
宵
士
を
知
ら
な
い
者
は
な
い
位
に
な
っ
た
が
、
明
治
の
人
は
良
認
を
殆
ど
知
ら
な
か
っ
た
°
新
褐
県
人
で
歌
人
で
あ
っ
た
相
馬
で
さ
へ
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
°
そ
れ
か
ら
四
、
五
年
過
ぎ
て
斎
藤
茂
吉
が
良
寛
に
つ
い
て
小
冊
子
を
公
刊
し
私
に
も
寄
贈
し
た
か
ら
相
馬
に
見
せ
た
°
相
馬
が
良
如
兄
研
究
に
志
し
た
の
は
大
正
六
年
(
-
九
一
七
年
）
以
後
の
こ
と
で
、
岡
村
君
の
良
党
発
見
に
お
く
れ
る
こ
と
正
に
十
年
で
あ
っ
た
°
此
様
に
岡
村
君
は
少
壮
時
代
か
ら
本
に
対
す
る
カ
ン
が
有
っ
た
°
英
文
学
の
初
版
物
が
イ
ギ
リ
ス
で
は
容
易
に
入
手
で
き
な
い
の
に
却
っ
て
神
保
町
の
古
本
屋
に
有
る
な
ん
て
こ
と
を
、
私
に
教
へ
た
の
も
ま
だ
学
生
時
代
の
こ
と
な
の
で
す
°ま
た
学
生
時
代
か
ら
英
語
の
読
苫
力
に
す
ぐ
れ
、
教
室
で
特
に
坪
内
栂
士
か
ら
ほ
め
ら
れ
た
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